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Orléans – 55 boulevard Guy-Marie-
Riobé
Opération préventive de diagnostic (2018)
Maryse Parisot
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville d’Orléans
1 Le diagnostic réalisé au 55 boulevard Guy-Marie-Riobé se situe dans un secteur vierge
de construction jusque dans le courant du XIXe s. La présence d’un fossé et de terres
arables situés au-dessus d’un substrat composé d’argile sableuse jaune (formations des
sables  et  marnes  de  l’Orléanais),  à  une  côte  comprise  entre  118,20 m  au  nord  et
118,50 m NGF au sud, atteste une occupation du site durant l’Antiquité. Ces éléments
confirment la vocation agricole de ce secteur localisé hors de la zone périurbaine de la
ville antique, mais, à 1 km au nord de l’enceinte urbaine.
2 Entre  1823  et 1896,  des  maçonneries  définissant  deux  unités  d’habitat  successives
témoignent de l’urbanisation en cours du secteur, le long de voies de circulation. Ces
constructions seront détruites pour l’édification de la prison en 1896.
3 L’absence  d’horizon  agricole  antique  en  tranchées 2,  6,  5  et 4  où  les  remblais
contemporains  se  juxtaposent  directement  au  substrat  à  une  profondeur  comprise
entre 0,80 et 1 m, tend à démontrer l’impact des destructions d’époque contemporaine.
En effet, là où les vestiges antiques sont en place, ils apparaissent à une profondeur
comprise entre 0,40 m au nord et 0,80 m au sud par rapport au sol actuel.
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